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1. E inle i tung 
Seit d e m J a h r 1997 s ind D a n k der v ie l f achen U n t e r s t ü t z u n g der S t a d t v e r w a l t u n g 
W a l l d o r f sys temat i sche archäo log i sche U n t e r s u c h u n g e n v o n B a u m a ß n a h m e n i m al ­
ten O r t s k e r n m ö g l i c h . I n den w e n i g e n J a h r e n k o n n t e n in 11 E i n s ä t z e n vie le B e f u n ­
de d o k u m e n t i e r t u n d u m f a n g r e i c h e F u n d e g e b o r g e n w e r d e n , die ein g a n z neues 
L i c h t auf die O r t s g e s c h i c h t e werfen 1 . 
U r k u n d l i c h w i r d W a l l d o r f als Waltorf das erste M a l a m 20. O k t o b e r 770 i m L o r ­
scher C o d e x erwähnt 2 . I m f r ü h e n 20. J h . g e f u n d e n e m e r o w i n g i s c h e G r ä b e r ze ig ten 
aber s c h o n seit l a n g e m an, dass der B e g i n n der S ied lung m i n d e s t e n s bis in das 7. J h . 
z u r ü c k r e i c h t . E i n e 1998 d u r c h g e f ü h r t e N o t b e r g u n g a m S c h l o s s w e g erbrachte sogar 
einen S t e i n b r u n n e n m i t F u n d e n des 6. J h . , so dass v o n einer f r ü h m e r o w i n g i s c h e n 
A u f s i e d l u n g a u s z u g e h e n ist. I m J a n u a r 2002 k o n n t e d a n n in einer B a u g r u b e i n der 
G o e t h e s t r a ß e als sensat ione l ler E i n z e l f u n d eine F ibe l des mit t le ren 5. J h . g e b o r g e n 
w e r d e n , der als A u s l ö s e r f ü r die hier vorge legte A r b e i t w i r k t e . 
2. D i e Befunde 
2.1. Das Gräberfe ld a m O s t r a n d der Haupts t raße 
W i c h t i g e A l t f u n d e s t a m m e n aus d e m ös t l i chen Tei l der H a u p t s t r a ß e . A l l e r d i n g s l ie ­
gen diese z u m Te i l s c h o n ü b e r 100 J a h r e z u r ü c k u n d s ind äußerst sch lecht d o k u ­
ment ier t , so dass in ein igen Fäl len der B e w e i s eines m e r o w i n g i s c h e n A l t e r s n ich t s i ­
cher ge führ t w e r d e n k a n n . Ihre L a g e i nnerha lb eines R a d i u s v o n ca. 50 m lässt aber 
auf ein gleiches A l t e r schl ießen. 
G r a b 1 
Ü b e r dieses G r a b ist n u r eine k u r z e N a c h r i c h t des A r c h ä o l o g e n W a h l e aus d e m J a h r 
1925 überl ie fert : „ I n der Speyrer Straße auf G r u n d s t ü c k J o h . L i n d n e r (heute 
S c h w e i n f u r t h ) , in der F l u c h t der P o s t ist 1880 b e i m H a u s b a u nach d e m B r a n d ein 
,So ldatenske let t m i t S c h w e r t ' g e f u n d e n w o r d e n " . 
D i e Speyrer Straße ist die heut ige H a u p t s t r a ß e - z u r P o s t siehe un ten ; s o m i t scheint 
es s ich u m die H a u s n u m m e r H a u p t s t r a ß e 6 o d e r 8 z u hande ln . E i n ,So ldatenske le t t 
m i t S c h w e r t ' i nnerha lb eines m e r o w i n g i s c h e n Fr iedho farea l s w i r d m i t gewisser 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t als eine m ä n n l i c h e f rühmi t te la l te r l i che Bes ta t tung a n z u s p r e c h e n 
sein. 
? G r a b 2 
N o c h uns icherer ist dieses G r a b über l ie fert . I n der W a l l d o r f e r Z e i t u n g v o m 26. M ä r z 
1925 steht in Z u s a m m e n h a n g mi t d e m F u n d des G r a b e s 3 i m H o f der Gasts tä t te P o s t 
die f o l gende , le ider d u r c h e inen D r u c k f e h l e r v e r s t ü m m e l t e N a c h r i c h t : „ S c h o n v o r 
einiger Ze i t w u r d e auch in d e m b e n a c h b a r t e n H o f g e l ä n d e des B u c h b i n d e r s L a m a d e " 
- danach br ich t der Satz ab. 
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Abb. 1: Lage der spätantiken und merowingischen Funde 
D a s A n w e s e n L a m a d e s tand auf Flst . 476, S c h w e t z i n g e r Straße 1 - der F u n d k a n n 
somi t n icht m i t G r a b 1 ü b e r e i n s t i m m e n . So scheint auch n ö r d l i c h der P o s t e in G r a b 
oder ein ähn l i cher a rchäo log i scher F u n d v o r g e k o m m e n z u sein. 
G r a b 3 
I m H i n t e r h o f des G a s t h o f e s P o s t , H a u p t s t r a ß e 2, k a m e n bei G r a b a r b e i t e n i m M ä r z 
1925 in 60 c m T i e f e Res te eines geosteten Skeletts z u m V o r s c h e i n . A n K n o c h e n w a -
ren der Schädel , e in Sch ienbe in u n d we i tere Res te erhalten. D a b e i lag e in 61 c m l an -
ges, e inschneid iges „ H i e b m e s s e r m i t R e s t e n der H o l z u m k l e i d u n g " 3 . 
N a c h der in den K a r l s r u h e r O r t s a k t e n erha l tenen F u n d z e i c h n u n g v o n W a h l e h a n -
delte es sich bei d e m „ H i e b m e s s e r " u m e inen Sax des 7. J h . 
G r a b 4 
I m September des nächsten Jahres me lde te laut d e n K a r l s r u h e r A k t e n der O r t s g e n -
darm, dass bei G r a b a r b e i t e n in der B a h n h o f s t r a ß e in 40 c m T i e f e w i e d e r u m m e n s c h -
l iche K o p f - u n d A r m k n o c h e n o h n e B e i f u n d e g e f u n d e n w o r d e n w a r e n . 
A < - . — 4 — »• 
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Abb. 2: Fundzeichnung des Sax aus dem Grab 3 in der Hauptstraße4. 
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G r a b 5 
Bei der V e r l e g u n g v o n G a s l e i t u n g e n k a m v o r d e m G a s t h a u s z u r P o s t i m J u l i 1929 ein 
wei teres Skelett o h n e B e i f u n d e z u Tage. E r h a l t e n w a r e n Schädel , U n t e r k i e f e r u n d 
die z w e i O b e r s c h e n k e l v o n 43 c m Länge 5 . 
G r a b 6 
A u f d e m N a c h b a r g r u n d s t ü c k des Gas thauses z u r P o s t , H a u p t s t r a ß e 4, trat 1932 
s c h o n w i e d e r e in G r a b z u Tage. D a s 7 m n ö r d l i c h der Straße in 80 c m T i e f e g e f u n -
dene, gen N o r d o s t e n ausger ichtete Skelett s t a m m t e v o n e i n e m 6 0 - 7 0 J a h r e alten 
M a n n . B e i f u n d e bes tanden aus Te i len einer e isernen G ü r t e l g a r n i t u r u n d e i n e m etwas 
abseits g e f u n d e n e n , r o t t o n i g e n K r u g 6 . 
Be i d e m gesamten F u n d e n s e m b l e hande l t es s ich u m d e n Res t eines R e i h e n g r ä b e r -
f r i edho f s der M e r o w i n g e r z e i t , d. h. des 6. u n d 7. J h . , aus d e m also m i n d e s t e n s 4, 
w a h r s c h e i n l i c h aber 6 G r ä b e r vor l i egen . 
2.2. Hirschstraße 1997 
D i e erste größere a rchäo log i sche N o t b e r g u n g i m O r t s k e r n w u r d e v o m 12. bis 28. 5. 
1997 in der H i r s c h s t r a ß e d u r c h g e f ü h r t 7 . D i e ältesten B e f u n d e w a r eine k le inere G r u -
be ( B e f u n d 4), die v e r m u t l i c h in das 10. J h . dat iert , h ins i ch t l i ch ihrer F u n k t i o n aber 
n icht we i ter a n g e s p r o c h e n w e r d e n k a n n . 
A m auf fä l l igs ten w a r e in großes G r u b e n h a u s v o n 4,0 m L ä n g e u n d ca. 2,0 m Bre i te 
( B e f u n d 1), das auswe is l i ch v o n d iversen , i m B o d e n erha l tenen S t a n d s p u r e n i m 12. 
J h . w o h l als W e b h ü t t e d iente . D i e s a n d i g - h u m o s e V e r f ü l l u n g k o n n t e fast k o m p l e t t 
gesiebt w e r d e n u n d so k a m e n v ie le K l e i n f u n d e des 8. bis 12. J h . z u Tage; vere inze l t 
k a m e n auch m e r o w i n g i s c h e F u n d e vor , so das F r a g m e n t eine K n i c k w a n d t o p f e s m i t 
n i e r e n f ö r m i g e m E i n d r u c k s t e m p e l u n d der R i e m e n b e s c h l a g einer v ie l te i l igen G ü r t e l -
garnitur. 
M o n t a n h i s t o r i s c h b e d e u t s a m s ind n i ch t genauer dat ierbare Res te v o n B le ig l anz , 
Ble iglätte u n d B l e i - V e r h ü t t u n g s s c h l a c k e n , d ie auf die E x i s t e n z einer h o c h m i t t e l a l -
ter l ichen B l e i - S i l b e r - H ü t t e deu ten , w i e sie m i t t l e rwe i l e in W i e s l o c h , N u ß l o c h , L e i -
m e n , A l t w i e s l o c h , Baierta l u n d R a u e n b e r g nachgew iesen w e r d e n k o n n t e 8 . 
2.3. Badstraße 1997 
I m D e z e m b e r des g le ichen Jahres w u r d e s c h o n die nächste N o t b e r g u n g fäl l ig. B e i m 
B a u des A l t e n h e i m s der H o p p - S t i f t u n g in der Bads t raße ze ig ten d iverse d u n k l e V e r -
f ä rbungen , d ie in d e n ans tehenden he l len Sand einget ief t w a r e n , an, dass w i e d e r u m 
h is tor ische Z e u g n i s s e angeschn i t ten w o r d e n w a r e n . D i e z w e i w ö c h i g e B e r g u n g er -
brachte w i e d e r u m w i c h t i g e E r k e n n t n i s s e f ü r d ie W a l l d o r f e r G e s c h i c h t e . 
D i e älteste B a u s t r u k t u r w a r w i e d e r eine W e b h ü t t e , d i esma l aber aus d e m 9. /10. J a h r -
hunder t . Sie w a r 4 m lang u n d v e r m u t l i c h e twa 2 m breit - ein großer Te i l w a r j e d o c h 
s c h o n d u r c h d e n Bagger zers tör t w o r d e n ( B e f u n d 1). D i e E i n z e l f u n d e aus der V e r -
f ü l l u n g re ichen bis in d ie Ze i t u m 600 nach C h r i s t u s z u r ü c k . B e s o n d e r s b e m e r k e n s -
w e r t s ind a u ß e r d e m ein te i lweise rekons t ru ie rbarer K o c h t o p f , e in f rühmi t te l a l t e r l i -
ches Messer u n d d iverse S c h w e i n e k n o c h e n . 
Ü b e r r a s c h e n d e r w e i s e k o n n t e eine zwe i t e , hochmi t te l a l t e r l i che W e b h ü t t e in ger inger 
E n t f e r n u n g g e f u n d e n w e r d e n . W i e auch in der fast ze i tg le ichen W e b h ü t t e in der 
H i r schs t raße trat erneut I m p o r t k e r a m i k aus d e m R a u m K ö l n auf. D e r N a c h w e i s der 
f u n k t i o n a l e n N u t z u n g als W e b h ü t t e gelang in be iden Fä l len d u r c h die B e r g u n g v o n 
W e b gewich ten , die z u r B e s c h w e r u n g der F ä d e n a m W e b s t u h l gedient hatten. 
2.4. Sch loßweg 1998 
A u c h i m J a h r 1998 k o n n t e n a rchäo log i sche A k t i v i t ä t e n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n . E i n e 
B a u g r u b e a m S c h l o ß w e g , k n a p p außerha lb des mi t te la l ter l i chen O r t s k e r n s gelegen, 
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erlaubte i m F e b r u a r e inen w i c h t i g e n E i n b l i c k in d ie ör t l i che S e d i m e n t a t i o n s g e -
schichte. B is i n das h o h e Mi t te la l ter bes tand ös t l i ch u n d süd l i ch v o n W a l l d o r f e in 
über e inen Q u a d r a t k i l o m e t e r großer See b z w . ein o f t ü b e r s c h w e m m t e s F e u c h t g e -
biet, in d e m die aus d e m K r a i c h g a u d u r c h d e n L e i m b a c h a n g e s c h w e m m t e n Sed i -
mente angelagert w u r d e n . 
I n der Ha l l s ta t t ze i t w u r d e n d o r t s c h w a r z e M u d d e n abgelagert , i m 2. nachchr i s t l i -
chen J a h r h u n d e r t aber s c h o n ge lbbraune S c h w e m m l ö s s e , d ie auf w o h l a c k e r b a u b e -
dingte Eros ionsere ign i sse i m K r a i c h g a u h i n w e i s e n . I m h o h e n Mit te la l ter , v e r m u t l i c h 
i m 11. J h . , b e g a n n m a n d e n See t r o c k e n z u l e g e n 9 . D i e S c h w e m m l ö ß - S e d i m e n t a t i o n 
verlagerte sich an d e n U n t e r l a u f des L e i m b a c h s u n d i m Bere i ch v o n W a l l d o r f w i r d 
in e inze lnen Senken w i e d e r eine M u d d e sed iment ier t . 
A m S c h l o ß w e g f a n d s ich un te r 70 c m s a n d i g e m O b e r b o d e n eine we i tere , 50 c m 
mächt ige, d u n k e l - h u m o s e O b e r b o d e n s c h i c h t m i t K e r a m i k des 7. bis 12. J h . , d ie auf 
sehr feuchte bis nasse Verhä l tn i sse h inwe i s t . D a r u n t e r f o l g t e n 50 c m ka lk f re ier L ö ß -
l e h m u n d d ie ha l ls tat tze i t l iche M u d d e m i t 40 bis 55 cm10. 
U b e r r a s c h e n d w a r der F u n d eines 90 c m bre i ten u n d k n a p p 2 m t ie fen S t e i n b r u n -
nens, der v o n der o b e r e n h u m o s e n Schicht bis in d ie R h e i n s a n d e abgeteuf t w o r d e n 
war. D i e M a u e r u n g bes tand aus B u n t - u n d K e u p e r s a n d s t e i n e n , d ie i m o b e r e n Tei l in 
einer a b d i c h t e n d e n L e h m p a c k u n g ver legt w o r d e n w a r e n . S c h o n b e i m B a u sche inen 
Schwier igke i ten aufgetreten z u sein, da die N o r d w a n d te i lweise nach i n n e n a b -
weicht . F ü r das F u n d a m e n t w a r e n größere , b e h a u e n e S a n d s t e i n b l ö c k e v o n bis z u 
200 k g G e w i c h t i n sekundäre r N u t z u n g e ingebaut w o r d e n . E i n z e l n e Sandste ine 
zeigten B r a n d r ö t u n g , die aber m i t der u r s p r ü n g l i c h e n N u t z u n g - w o h l i n der r ö m i -
sche V i l l a rust ica i m G e w a n n „ Z u g e b ü r g e n " - in Z u s a m m e n h a n g z u b r i n g e n ist. 
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Abb. 3: Merowingiscber Steinbrun-
nen am Schloßweg 
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D i e w e n i g e n , aber aussagekrä f t igen F u n d e dat ieren den B r u n n e n in das späte 6. J h . ; 
an der Soh le f a n d s ich das F r a g m e n t eines g läsernen S turzbechers u n d w e n i g h ö h e r 
außer e in igen K e r a m i k s c h e r b e n auch ein W e b g e w i c h t ; an K n o c h e n r e s t e n traten drei 
B r u c h s t ü c k e v o n S c h w e i n e u n t e r k i e f e r n , ein P f e r d e o b e r s c h e n k e l u n d z w e i M i t t e l -
f u ß k n o c h e n v o m R i n d auf . 
D a s Ers taun l i che an d e m B r u n n e n b e f u n d ist n i ch t u n b e d i n g t d ie A u s f ü h r u n g o d e r 
das A l ter , da F u n d e ab d e m 7. J h . aus W a l l d o r f ja s c h o n aus d iversen N o t b e r g u n g e n 
vor l iegen . D a s gesamte b isher ige Mater ia l s t a m m t aber aus d e m nahege legenen m i t -
te la l ter l ichen O r t s k e r n , der s ich e in bis z w e i M e t e r h ö h e r auf e i n e m t r o c k e n e n 
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R ü c k e n einer S a n d d ü n e be f indet . D e r B r u n n e n l iegt j e d o c h in e i n e m A r e a l , das bis 
in das Mit te la l ter ein Feuch tgeb ie t u n d k a u m s i ed lungsgüns t ig war. So w i r d m a n hier 
t r o t z der f ü r das 6. J h . sehr a u f w e n d i g e n B a u w e i s e eher an eine V i e h t r ä n k e als an e i -
nen B r u n n e n z u r m e n s c h l i c h e n W a s s e r v e r s o r g u n g d e n k e n m ü s s e n . D a f ü r sprechen 
auch die eher spär l i chen F u n d e in der V e r f ü l l u n g . 
2.5. Goethestraße 2002 
A m 23. J a n u a r 2002 k o n n t e bei e iner k u r z e n B a u g r u b e n b e s i c h t i g u n g in der G o e t h e -
straße 9 eine s i lberne F ibe l des 5. J h . m i t V e r g o l d u n g geborgen w e r d e n ; sie war , w i e 
s c h o n e r w ä h n t , der A u s l ö s e r dieser A r b e i t u n d w i r d we i te r u n t e n beschr ieben . 
D e r P r o f i l a n s c h n i t t bes tand z u o b e r s t aus 43 c m d u n k e l b r a u n e m , h u m o s e n u n d et -
w a s l e h m i g e m Sand; er f ü h r t e etwas H ü t t e n l e h m u n d K e r a m i k des 12. /13. J h . w i e 
auch des 17. J h . D a r u n t e r lag e in Sandpake t v o n ü b e r 50 c m M ä c h t i g k e i t ; d ie Farbe 
wechse l te v o n o b e n d u n k e l b r a u n nach u n t e n m i t t e l b r a u n u n d an F u n d e n trat w e n i g 
K e r a m i k des 10 . -13 . J h . auf . D i e F ibe l f a n d s ich i m un teren Tei l der oberen Schicht . 
D i e s k ö n n t e m a n m i t a l l em V o r b e h a l t - d ie N o t b e r g u n g ist n o c h n i ch t abgesch lossen 
- so deu ten , daß bei B a u m a ß n a h m e n i m 17. oder f r ü h e n 18. J h . i n nächster N ä h e bei 
A u s s c h a c h t u n g e n O b e r b o d e n a b - u n d i m F u n d b e r e i c h aufgetragen w u r d e . D a b e i 
k ö n n t e u n e n t d e c k t e in B e f u n d angeschn i t ten w o r d e n sein, der besagte F ibe l enthie l t . 
N a t ü r l i c h läßt s ich auch eine E i n b r i n g u n g aus der näheren U m g e b u n g n i ch t gänz l i ch 
ausschl ießen. 
Abb. 5alb: Vorder- und Rückansicht der Fibel aus der Goethestraße. 
(Ansicht der Vorderseite auf dem Einband) Foto: Yvonne Mühleis, LDA Stuttgart 
3. D ie Funde 
Bei d e m F r a g m e n t einer 5,5 c m langen G e w a n d s c h l i e ß e (Büge l f i be l ) aus v e r g o l d e t e m 
Silber aus der G o e t h e s t r a ß e (siehe o b e n 2.5) hat m a n es m i t m i t der H ä l f t e des 
n a m e n g e b e n d e n Büge l s s o w i e m i t d e m l ä n g l i c h - r a u t e n f ö r m i g e n Fußte i l z u t u n 
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( A b b . 5 a). I n der Se i tenans icht ist n o c h der R e s t der B e f e s t i g u n g f ü r die m i t s a m t der 
K o p f p l a t t e ve r l o rene N a d e l , d ie sog. N a d e l h a l t e r u n g , z u e rkennen . D i e B ü g e l o b e r -
seite we is t e inen nie l l ierten Mi t te lgra t auf , d ie Se i tenf lächen s ind m i t Sp i ra l ranken 
verz ier t . D e r F u ß trägt e inen p las t i schen D e k o r aus h e r z f ö r m i g e n E l e m e n t e n . B e -
sonders ins A u g e fa l len die sechs r u n d l i c h e E r w e i t e r u n g e n a m Büge lansa t z , in der 
M i t t e s o w i e an der Sp i t ze des Fußes . D a r i n s ind ha lbkuge l i ge Si lberniete e ingelassen, 
w i e der B l i c k auf die F ibe l rückse i te ze igt ( A b b . 5 b) , w o d ie N i e t s t i f t e le icht ü b e r -
stehen. 
D i e sch lanke R a u t e n f o r m des F u ß e s , v o r a l l em aber d ie Se i tenrunde l m i t den Z i e r -
n ie ten s ind u n t r ü g l i c h e H i n w e i s e darau f , daß es sich bei d e m W a l l d o r f e r S tück u m 
eine der f rühes ten gegossenen B ü g e l f i b e l n hande l t . I n d iesen De ta i l s k o m m t d ie A b -
häng igke i t v o n ihren V o r b i l d e r n , d e n meis t aus S i lberb lech gefert igten F i b e l n des 
späten 4. u n d f r ü h e n 5. J a h r h u n d e r t s aus d e m s ü d o s t e u r o p ä i s c h e n R a u m z w i s c h e n 
U n g a r n u n d d e m S c h w a r z e n Meer , deu t l i ch z u m A u s d r u c k . Sehr nahe steht d e m 
F r a g m e n t aus der H i r s c h s t r a ß e eine der be iden S i lberb lech f ibe ln aus d e m D o p p e l -
grab (?) v o n U n t e r s i e b e n b r u n n in N iederös te r re i ch 1 1 , das ins 1. D r i t t e l des 5. J a h r -
h u n d e r t s dat iert wird 1 2 . 
D i e n a t u r g e m ä ß n u r sehr k u r z e Suche nach Para l le len z w i s c h e n der E n t d e c k u n g des 
Stückes u n d der D r u c k l e g u n g dieses Bei trages ergab, daß unter d e n f rühes ten gegos -
senen u n d m i t h e r z f ö r m i g e m K e r b s c h n i t t d e k o r o r n a m e n t i e r t e n B ü g e l f i b e l n , d ie b i s -
her aus der Ze i t u m d ie M i t t e des 5. J a h r h u n d e r t s b e k a n n t w u r d e n , led ig l i ch das E x -
emp lar aus K e l p i n " d ie charakter i s t i schen R u n d e i n der F u ß p l a t t e bes i tz t . Fre i l i ch 
s ind es bei i h m n u r v ier seit l iche sch l ichte R u n d e i n o h n e d ie u n t e r e n D o p p e l r u n d e l n 
u n d o h n e d ie e ingezap f ten Niete ' 4 , w i e sie besonder s an o s tgo t i s chen F i b e l n des j ü n -
geren 5. u n d 6. J a h r h u n d e r t s als R e l i k t e r s c h e i n u n g e n n o c h lange auf treten . S tücke 
aus Uherce1 5 o d e r Schwel l in" ' s ind z w a r s o w o h l v o n der l äng l i chen F u ß f o r m w i e v o r 
a l lem v o n d e m darau f angebrach ten K e r b s c h n i t t m i t h e r z f ö r m i g e n O r n a m e n t e n 
ebenfal ls ähn l i ch , b le iben j e d o c h o h n e ange fügte sei t l iche o d e r untere E r w e i t e r u n -
gen. 
E i n e auch in K e r b s c h n i t t t e c h n i k , j e d o c h in schl ichterer F o r m verz ier te F ibe l aus 
d e m ungar i schen D o m b o v a r , deren F u ß a b s c h l u s s i n fo lge B e s c h ä d i g u n g leider u n b e -
kann t ist, belegt f ü r e n t w i c k e l t e E x e m p l a r e des T y p s V y s k o v der gegossenen B ü g e l -
f ibe ln aus der Ze i t u m die M i t t e des 5. J a h r h u n d e r t s ebenfa l ls n o c h d ie V e r w e n d u n g 
v o n R u n d e i n u n d echten Ziern ieten ' 7 . 
I nsgesamt w i r d m a n den W a l l d o r f e r N e u f u n d als „ e n g e s " V e r b i n d u n g s g l i e d z w i -
schen den B l e c h f i b e l n aus d e m 1. D r i t t e l des 5. J a h r h u n d e r t s u n d d e n gegossenen F i -
be ln auf fassen d ü r f e n , die spätestens u m die J a h r h u n d e r t m i t t e , eher j e d o c h bereits 
i m 2. V ier te l des 5. Jahrhunder ts 1 8 als paar ige Bes tandte i le der w e i b l i c h e n K l e i d u n g 
i m a rchäo log i schen F u n d s t o f f erscheinen. 
Z w a r ist es n icht m ö g l i c h , den H e r s t e l l u n g s o r t der F ibe l o d e r auch n u r d ie - r e g i o n 
z u ermi t te ln , aber es ist in j e d e m Fall klar, dass z u m i n d e s t s tarke ös t l i che E i n f l ü s s e 
bei ihrer E n t s t e h u n g w i r k s a m gewesen s ind. A u s der M i t t e u n d der z w e i t e n H ä l f t e 
des 5. J a h r h u n d e r t s k e n n t m a n i m U m k r e i s v o n 2 0 - 3 0 k m u m W a l l d o r f zah l re i che 
F u n d e , d ie e n t w e d e r d i rek t aus S ü d o s t e u r o p a s t a m m e n , o d e r auf I m p u l s e aus d iesen 
R e g i o n e n z u r ü c k g e h e n . B e s o n d e r s deut l i ch w u r d e dieser U m s t a n d bei der B e s c h ä f -
t i gung m i t der K e r a m i k a m n ö r d l i c h e n O b e r r h e i n . So l iegen F u n d e v o n e ing lä t tver -
z ier ten G e f ä ß e n aus E d i n g e n u n d v o m H e i l i g e n b e r g bei H e i d e l b e r g v o r " . H i e r a n -
zusch l i eßen s ind eine Schale20 s o w i e ein glasierter K r u g aus Wies loch 2 ' . A u s B r u c h s a l 
kenn t m a n ein r a u w a n d i g e s T ö p f c h e n , das z u r B e g l e i t k e r a m i k des g lä t tverz ier ten 
Fe ingesch irrs gehört22 . 
S c h o n lange b e k a n n t s ind d ie F u n d e aus e i n e m G r a b des mi t t l e ren 5. J a h r h u n d e r t s , 
das bei A l t l u ß h e i m en tdeck t wurde2 3 . Sie s ind m e h r h e i t l i c h s ü d ö s t l i c h e n U r s p r u n g s . 
D i e bei e in igen german i schen S t ä m m e n unter h u n n i s c h e m E i n f l u ß i m 5. J a h r h u n d e r t 
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n u r k u r z z e i t i g geübte Sitte der S c h ä d e l d e f o r m a t i o n ist in der R e g i o n d u r c h ein G r a b 
aus D o s s e n h e i m belegt24 . W e n n n i ch t in al len Fä l len , so spiegelt s ich dar in d o c h z u -
m indes t in e in igen ein Z u z u g v o n M e n s c h e n aus d e m S ü d o s t e n E u r o p a s wider 2 5 . 
U n t e r den F u n d e n aus der H i r s c h s t r a ß e (siehe o b e n 2.2) se ien zuers t j ene aus Meta l l 
betrachtet . E i n k n a p p 3 c m langes E i s e n o b j e k t , das d ie F o r m einer o b e n g e k a p p t e n 
brei ten „ 8 " besitzt2 6 , ist nach d e m F i b e l f r a g m e n t das älteste f rühmi t te la l te r l i che m e -
tal lene F u n d s t ü c k aus W a l l d o r f . Es w a r einst - i m z w e i t e n V ie r te l des 7. J h s . - B e -
standtei l eines M ä n n e r g ü r t e l s . D a diese G ü r t e l , e iner ös t l i chen A n r e g u n g f o l g e n d , 
zah l re iche so lcher Besä tze f ü r R i e m e n e n d e n a u f w i e s e n , n e n n t m a n sie „v ie l te i l ig" . 
I m f r änk i s chen S i e d l u n g s r a u m innerha lb des M e r o w i n g e r r e i c h e s , z u d e m auch der 
nö rd l i che O b e r r h e i n zäh l t , s ind so l che G ü r t e l i m Verg le i ch z u d e n z w e i - u n d dre i -
tei l igen, bes tehend aus Schnal le u n d G e g e n b e s c h l ä g b z w . z u s ä t z l i c h e m R ü c k e n b e -
schlag, n icht sehr häufig2 7 . O f t s ind sie dagegen i n G r ä b e r n des 7. J h s . i m S i ed lungs -
gebiet der süd l i ch u n d ös t l i ch b e n a c h b a r t e n A l a m a n n e n u n d B a m w a r e n z u f inden2 8 . 
Be i d iesen s ü d d e u t s c h e n S t ä m m e n w a r e n v o r a l l em repräsentat ivere eiserne A u s -
f ü h r u n g e n m i t S i lber - u n d M e s s i n g t a u s c h i e r u n g e n äußerst bel iebt . 
E i n Gerä t , das einer g r o ß e n P i n z e t t e ähnel t , deren B a c k e n k n a p p v o r der Sp i t ze 
sche ibenart ig verbre i ter t sind29, bereitet Schwie r igke i t en bei der F u n k t i o n s b e s t i m -
m u n g . D a es i m F u n d g u t aus der H i r s c h s t r a ß e auch H i n w e i s e auf M e t a l l g e w i n -
n u n g / v e r a r b e i t u n g gibt , scheint d ie V e r m u t u n g n icht abweg ig , m a n habe es v ie l le icht 
m i t e iner Z a n g e f ü r k le ine Schmelz t i ege l z u tun . 
B is auf k le inere B e s c h ä d i g u n g e n i m Bere i ch der K l i n g e n s p i t z e b z w . der G r i f f a n g e l 
ist e in Messer aus d e m G r u b e n h a u s vo l l s t änd ig . W i e d ie T i e g e l z a n g e (?), so bietet es 
ke ine A n h a l t s p u n k t e f ü r e ine enge ze i t l i che E i n o r d n u n g . Es w i r d w a h r s c h e i n l i c h z u -
s a m m e n m i t der M a s s e des k e r a m i s c h e n Mater ia l s ins 11. /12. J h . gehören . 
Z u d e n g e n a n n t e n k o m m e n we i te re E i s e n f u n d e , bei d e n e n es s ich u m z w e i H u f -
nägel , e inen n o r m a l e n N a g e l u n d ein n i ch t präz iser e i n z u o r d n e n d e s F r a g m e n t h a n -
delt . 
A u f G r u n d des b e s c h r ä n k t e n P la tzes k a n n hier aus d e m re ichen k e r a m i s c h e n F u n d -
gut aus der H i r s c h s t r a ß e n u r das f r ü h - u n d hochmi t te l a l t e r l i che Mater ia l aus der 
V e r f ü l l u n g des G r u b e n h a u s e s vorgeste l l t w e r d e n . 
M i t d e m „ n i e r e n f ö r m i g e n " E i n d r u c k s t e m p e l - h ier in K o m b i n a t i o n m i t R e c h t -
e c k r o l l r ä d c h e n m u s t e r - we i s t eine W a n d s c h e r b e ( A b b . 6,3; R e k o n s t r u k t i o n s v e r s u c h 
des Ge fäßes : 6,3 a) den r e g i o n s t y p i s c h e n D e k o r sch lech th in der K n i c k w a n d t ö p f e 
u n d - k a n n e n i m ausgehenden 6. u n d v o r a l l em in der ersten H ä l f t e des 7. J h . i m 
R a u m z w i s c h e n R h e i n h e s s e n u n d d e m s ü d l i c h e n K r a i c h g a u auf30. A u s w e i s seiner 
g r o ß e n Be l ieb the i t ist das V o r k o m m e n v o n zah l re i chen G e f ä ß e n m i t e inschlägiger 
S t e m p e l v e r z i e r u n g i m R e i h e n g r ä b e r f e l d v o n H e i d e l b e r g - K i r c h h e i m 3 ' . 
D i e R e k o n s t r u k t i o n als breites, schüsselart iges G e f ä ß ( A b b . 6,4 a) k a n n bei d e m 
R a n d s t ü c k m i t R a u t e n r o l l s t e m p e l ( A b b . 6,4) nach e i n e m F u n d aus G r a b 18 i m f r ä n -
k i schen F r i e d h o f v o n H a h n h e i m bei M a i n z erfolgen32 . D ieses ist auf G r u n d des glä-
sernen S turzbechers u n d der L a n z e m i t Sch l i t z tü l le n o c h i m L a u f e des späteren 6. J h . 
angelegt w o r d e n . 
D i e be iden W a n d s t ü c k e m i t m i n d e s t e n s d re i ze i l i gem R ä d c h e n m u s t e r ( A b b . 6 ,1 -2 ) 
k ö n n t e n s o w o h l der z w e i t e n H ä l f t e des 6. als auch d e m 7. J h . angehören . D i e ger in -
ge G r ö ß e er laubt ke ine w e i t e r g e h e n d e n A u s s a g e n . 
E i n e Scherbe m i t t i e fem F i n g e r e i n d r u c k ( A b b . 6,5) darf m a n m i t S icherhei t als K a n -
n e n f r a g m e n t ansprechen . F i n g e r m u l d e n s ind i m m e r a m unteren E n d e der H e n k e l z u 
f i n d e n , w o diese fest an d ie W a n d u n g a n g e d r ü c k t w u r d e n . D i e v o r h a n d e n e n G l ä t t -
spuren sch l ießen aus, daß es s ich u m e inen K r u g hande l t , da K r ü g e der r a u h w a n d i -
gen D r e h s c h e i b e n w a r e v o r b e h a l t e n b l ieben . 
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Abb. 7: Keramik aus der Verfüllung des Grubenhauses in der Hirsch strafte. 
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E t w a s zah l re icher als die f e i n t o n i g e n K n i c k w a n d k e r a m i k ist d ie R a u w a n d i g e D r e h -
sche ibenware des 7. J a h r h u n d e r t s a m F u n d a u f k o m m e n betei l igt ( A b b . 6 ,6 -12) . V o n 
ihr s ind Res te mehrerer W ö l b w a n d t ö p f e v o r h a n d e n . W ä h r e n d K r ü g e o d e r Scha -
l en /Schüsse ln vo l l s t änd ig feh len , k ö n n t e der d r e i c k s f ö r m i g e R a n d ( A b b . 6,6) z u ei -
ner K a n n e gehören . 
I m G e g e n s a t z z u m „besse ren" G e s c h i r r der K n i c k w a n d t ö p f e u n d - k a n n e n s ind d ie 
Behä l ter der R a u w a n d i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e in aller Rege l d e k o r l o s . 
G a n z anders verhä l t es s ich m i t der Ä l t e r e n , g e l b t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e , w e l c h e 
s c h o n in m e h r e r e n G r ä b e r f e l d e r n der näheren u n d we i t e ren U m g e b u n g ange t ro f f en 
w u r d e , z . B . in A l t l u ß h e i m oder B e r g h a u s e n bei Kar l sruhe 3 3 , u n d d ie R a u w a n d i g e 
D r e h s c h e i b e n w a r e seit der z w e i t e n H ä l f t e des 7. J h . m e h r u n d m e h r verdrängt . Sie 
we i s t bis ins 9. J h . z u m i n d e s t p las t i sch - d u r c h R i e f u n g - be lebte O b e r t e i l e auf , d ie 
j e d o c h v ie l fach auch n o c h z u s ä t z l i c h R o l l s t e m p e l z i e r tragen. D i e G r u b e n h a u s v e r -
f ü l l u n g in der H i r s c h s t r a ß e legt d a v o n deut l i ches Z e u g n i s ab. R a u t e n - u n d Q u a d r a t -
m u s t e r (e in - u n d m e h r z e l l i g ) her rschen vor , aber auch R e c h t e c k - , S c h r ä g b a l k e n - u n d 
W i n k e l m o t i v e s ind z u b e o b a c h t e n ( A b b . 6 ,13 .15-17; 7 ,1 -3 .5 -6 .8 -9 .11 -12 .14 .16 .18 -
19.22). I n j üngerkaro l i ng i s cher Ze i t n i m m t diese Z i e r f r e u d e ab u n d v e r s c h w i n d e t . 
Bester B e w e i s d a f ü r s ind d ie E r z e u g n i s s e aus d e n T ö p f e r ö f e n , d ie i m 9 . - 10 . J h . in 
W o s t e n w e i l e r (heute Stadtgebiet v o n W i e s l o c h ) arbeiteten. Ih re O b e r f l ä c h e n s ind 
unger ie f t u n d ungestempel t 3 4 . I n W a l l d o r f ist die W i e s l o c h e r A u s p r ä g u n g der Ä l t e -
ren, g e l b t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e , w i e auf G r u n d der N ä h e n i ch t anders z u er -
war ten , ebenfal ls präsent ( A b b . 7 ,26 -28) . D i e h ier n i ch t v o r z u s t e l l e n d e n F u n d e aus 
der G r u b e B e f u n d 8 se tzen s ich n a h e z u aussch l ieß l i ch aus W i e s l o c h e r T ö p f e n u n d 
K a n n e n z u s a m m e n . 
D a n e b e n k a n n m a n in sehr v ie l ger ingeren S t ü c k z a h l e n F u n d e der Ä l t e r e n , g e l b t o n i -
gen D r e h s c h e i b e n w a r e a u s s o n d e r n , w e l c h e aus we i te r en t fe rn ten R e g i o n e n n a c h 
W a l l d o r f gelangten. Be i d iesen sehr f e i n t o n i g e n Scherben hande l t es s ich u m P r o -
d u k t e v o n T ö p f e r e i e n i m n ö r d l i c h e n E lsaß . D i e s e F r a g m e n t e z e i c h n e n s ich n e b e n 
der Scherbenbescha f fenhe i t d u r c h k o m p l i z i e r t e r e R ä d c h e n z i e r o d e r - b e i d e n j ü n g e -
ren E x e m p l a r e n des 10 . -12 . J h s . - d u r c h R a n d f o r m e n aus, d ie a m n ö r d l i c h e n O b e r -
rhe in n u r bei der Ä l t e r e n g r a u t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e (siehe u n t e n ) gebräuch l i ch 
w a r e n ( A b b . 7,25). 
Stellt d ie Ä l t e r e , g e l b t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e v o m 8. bis 10. J h . d ie M a s s e des in 
W a l l d o r f v e r w e n d e t e n Gesch i r r s , so tritt u m die J a h r t a u s e n d w e n d e d ie Ä l t e r e , g rau -
t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e ihre N a c h f o l g e an. D i e e n g m ü n d i g e n G e f ä ß e bes i t zen 
außer der d u n k l e n F ä r b u n g me is t n a c h a u ß e n g e w ö l b t e B ö d e n ( „ W a c k e l " - o d e r 
„ L i n s e n b ö d e n " ) s o w i e R i e f u n g - me i s t n u r der H a l s z o n e - als Charak te r i s t i ka . 
G l e i c h der späten Ä l t e r e n , g e l b t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e s ind sie bis auf ger inge 
A u s n a h m e n (die in W a l l d o r f n i ch t ver tretene Var ian te v o m T y p W e i h e r 3 ) g ä n z l i c h 
unverz i e r t . E i n gutes Be isp ie l f ü r das A u s s e h e n eines g a n z e n G e f ä ß e s l iefert i m B e -
stand aus d e m G r u b e n h a u s e in hel l gebrannter L i n s e n b o d e n t o p f ( A b b . 8,4). E r m u s s 
als ze i tg le iche o x i d i e r e n d gebrannte Var i an te des 11. /12. J h s betrachtet werden 3 6 . 
A u s d e m sehr besche idenen F o r m e n b e s t a n d aus T ö p f e n ( A b b . 8 ,5 -17) u n d K a n n e n 
( A b b . 8 ,1 -2) ragt als B e s o n d e r h e i t ein R a n d m i t n u r f ü n f Z e n t i m e t e r n D u r c h m e s s e r 
heraus , der n u r z u einer F lasche o d e r Fe ld f l a sche g e h ö r e n k a n n ( A b b . 8,3). 
A u c h i nnerha lb der Ä l t e r e n , g rau ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e fa l len e inige F r a g m e n -
te auf , d ie e n t w e d e r w e g e n der f e inen T o n b e s c h a f f e n h e i t ( A b b . 8,16) o d e r des sel te-
nen R i l l e n d e k o r s ( A b b . 8,17) V e r b i n d u n g e n ins U n t e r e l s a ß andeu ten . 
E i n e z w e i t e G r u p p e d u n k e l gebrannter K e r a m i k lässt s ich - w e n i g s t e n s bei d e n 
R ä n d e r n - v o n der Ä l t e r e n g r a u t o n i g e n D r e h s c h e i b e n w a r e abgrenzen . Ih re o b e r e n 
A b s c h l ü s s e s ind n i ch t kan t ig u n d abgeplattet , s o n d e r n eher r u n d l i c h - w u l s t i g , d ie 
H a l s z o n e n i m m e r unger ie f t ( A b b . 9 ,1-8) . 
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W i e m a n sich d ie g a n z e n G e f ä ß e v o r z u s t e l l e n hat , n ä m l i c h b a u c h i g m i t g e r u n d e t e m 
B o d e n , zeigt be isp ie lhaf t ein T o p f aus K l o s t e r Hirsau 3 7 . H i e r k o n n t e e in sog. K u g e l -
t op f aus e i n e m K o n t e x t des 12. J h s . aus zah l re i chen Scherben w i e d e r v o l l s t ä n d i g z u -
s a m m e n g e s e t z t w e r d e n . 
So lche K u g e l t ö p f e gab es a m n ö r d l i c h e n O b e r r h e i n recht häu f i g i m 11. /12. Jh.38 , w e s -
halb ihr A u f t r e t e n in W a l l d o r f ke ineswegs überrascht u n d als I m p o r t aus d e m N i e -
d e r r h e i n r a u m angesehen w e r d e n muss . Sicher ist, dass m a n g e m e i n s a m mi t A l terer , 
g rauton iger D r e h s c h e i b e n w a r e in einer T ö p f e r e i in B a d S c h ö n b o r n - L a n g e n b r ü c k e n 
auch echte K u g e l t ö p f e fert igte3 ' . S icher l ich w a r das j e d o c h n i ch t der e inz ige O f e n in 
den L a n d s t r i c h e n süd l i ch des M a i n s . 
E c h t e I m p o r t e v o m N i e d e r r h e i n s ind in der H i r s c h s t r a ß e a l lerdings auch fassbar, 
w e n n gle ich n u r i n Ges ta l t w e n i g e r Scherben . E i n f lacher B a n d h e n k e T ( A b b . 9,9) u n d 
ein W a n d s t ü c k m i t roter S t r i ch - o d e r K l e c k s b e m a l u n g ( A b b . 9,10) d ü r f e n w e g e n i h -
rer Bescha f f enhe i t der echten P i n g s d o r f - W a r e aus d e m V o r g e b i r g s r a u m v o n K ö l n -
B o n n zugeschr i eben w e r d e n . D i e s e K e r a m i k s o r t e f a n d i m 10. -12. J h . n i ch t selten 
den W e g r h e i n a u f w ä r t s bis in den R h e i n - N e c k a r - R a u m 4 0 . I n der U m g e b u n g k o n n t e 
sie in den le tz ten J a h r e n z . B . in L a d e n b u r g , Schr ieshe im, auf d e m H e i l i g e n b e r g bei 
H e i d e l b e r g , in L e i m e n u n d W i e s l o c h u n d in der W ü s t u n g L o c h h e i m bei S a n d h a u s e n 
in hochmi t t e l a l t e r l i chen F u n d k o m p l e x e n ident i f i z ie r t w e r d e n . B i s auf L a d e n b u r g 
s ind d ie M e n g e n aber i m m e r sehr ger ing, so dass P i n g s d o r f e r E r z e u g n i s s e ke ine n e -
nenswer te R o l l e bei der V e r s o r g u n g hiesiger H a u s h a l t e m i t G e s c h i r r gespielt h a b e n 
k ö n n e n 
A n d e r s ist der Fa l l der N a c h a h m u n g e n gelagert. D i e s e s ind in der Rege l häuf iger als 
d ie O r i g i n a l e u n d d r ingen in S ü d d e u t s c h l a n d auch we i t e r ins rhe inrerne „ B i n n e n -
l a n d " ein41. V o n d e n zah l re i chen Ö f e n , d ie r o t ( b r a u n ) bemal tes G e s c h i r r - m e i s t d o p -
pe lhenke l i ge K a n n e n u n d K u g e l t ö p f e b z w . - t ö p f c h e n - h e r v o r b r a c h t e n , ist süd l i ch 
des M a i n s b i sher n u r einer i m südhess i schen Sel igenstadt au fgedeck t worden 4 2 . A u f 
G r u n d des h o h e n G l i m m e r g e h a l t e s s ind w o h l auch drei W a l l d o r f e r F r a g m e n t e 
( A b b . 9 ,11 -13 ) d o r t en ts tanden . 
U n a b h ä n g i g v o n der r o t b e m a l t e n K e r a m i k des R h e i n l a n d e s gab es seit k a r o l i n g i -
scher Ze i t bis ins H o c h m i t t e l a l t e r auch i m n ö r d l i c h e n E lsaß G e s c h i r r m i t F a r b d e -
kor43. A u s dor t iger P r o d u k t i o n k ö n n t e n m e h r e r e f e in ton ige W a n d s c h e r b e n in der 
H i r s c h s t r a ß e s t a m m e n ( A b b . 9,14). 
U n b e k a n n t e r P r o v e n i e n z ist d ie sehr hart gebrannte Scherbe m i t u r s p r ü n g l i c h s icher 
roter, d u r c h d ie h o h e B r e n n t e m p e r a t u r n u n aber v io le t ter B e m a l u n g ( A b b . 9,15). 
P i n g s d o r f - N a c h a h m u n g e n aus Sel igenstadt s ind n i ch t d ie e inz igen R e l i k t e aus s ü d -
hess ischen T ö p f e r e i e n i m W a l l d o r f e r F u n d g u t . M i t der G l i m m e r w a r e aus d e m n o r d -
wes t l i chen Vorspessar traum 4 4 ist e ine andere W a r e ebenfa l ls z u n e n n e n . Fre i l i ch fällt 
ihre P r ä s e n z m i t w e n i g e n F r a g m e n t e n ( A b b . 9,17) s c h w ä c h e r aus, als d ies i m N e -
c k a r m ü n d u n g s r a u m i m späten F r ü h - u n d H o c h m i t t e l a l t e r o f t der Fa l l ist. Es scheint 
nach d e m bisher b e k a n n t e n B i l d so , als stelle der N e c k a r l a u f d ie G r e n z e des 
p r i m ä r e n Verbre i tungsgeb ie tes dar45. I n S i ed lungen des M a n n h e i m e r Stadtgebietes 
u n d in L a d e n b u r g ist v ie l G l i m m e r w a r e v o r h a n d e n , in H e i d e l b e r g dagegen w e n i g ; 
auch in L e i m e n , der W ü s t u n g G r a u e n b r u n n e n auf L e i m e n e r G e m a r k u n g , in W i e s -
l och , Frauwei ler , in der W ü s t u n g L o c h h e i m s o w i e der B u r g W e r s a u bei R e i l i n g e n 
s ind d ie A n t e i l e gar m i n i m a l . 
A u s süd l icher o d e r südös t l i cher R i c h t u n g k a m einst jenes G e f ä ß nach W a l l d o r f , v o n 
d e m eine W a n d s c h e r b e m i t Kerb le i s te zeugt ( A b b . 9,18). A n d e n S p u r e n auf der I n -
nenseite ist ers icht l ich, dass es als e inz iges n i ch t w i e d ie ü b r i g e n auf der g l e i chmäß ig 
ro t i e renden T ö p f e r s c h e i b e hergestel l t w u r d e . D i e U n e b e n h e i t e n d e u t e n v i e l m e h r 
auf d ie V e r w e n d u n g einer l angsam d r e h e n d e n Sche ibe u n d das N a c h a r b e i t e n m i t der 
H a n d . 
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Abb, 8: Keramik aus der Verfüllung des Grubenhauses in der Hirschstraße. 
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I n dieser A r t gefert igte K e r a m i k des H o c h m i t t e l a l t e r s ist t y p i s c h f ü r d e n ös t l i chen 
u n d südös t l i chen K r a i c h g a u u n d besonder s d ie daran ansch l i eßenden f r ä n k i s c h e n 
u n d s c h w ä b i s c h e n R e g i o n e n jenseits des N e c k a r s u n d süd l i ch der Enz 4 6 . 
T ö p f e m i t gekerb ten W a n d u n g s l e i s t e n k e n n t m a n z . B . aus e i n e m T ö p f e r o f e n des 12. 
J h s in B a d R a p p e n a u , K r . H e i l b r o n n 4 7 . 
D e r R a n d eines G e f ä ß c h e n s aus r o t e m T o n trägt be idse i t ig b räun l i che G l a s u r ( A b b . 
9,16). So l che M i n i a t u r t ö p f c h e n treten seit d e m 12. J h . v e r m e h r t auf , a lso w e i t v o r 
d e m Z e i t p u n k t z u d e m glasiertes N o r m a l g e s c h i r r auf der B i l d f l ä c h e erscheint . Ih re 
Z w e c k b e s t i m m u n g ist u n b e k a n n t , es k ö n n t e s ich u m Behä l ter f ü r b e s t i m m t e E r -
zeugnisse h a n d e l n , d ie n u r in k l e i nen M e n g e n ver t r ieben w u r d e n , e twa Sa lben, aber 
auch die D e u t u n g als K i n d e r s p i e l z e u g w i r d e r w o g e n . 
Sie s ind w i c h t i g i m H i n b l i c k auf die seit der A n t i k e v e r l o r e n geglaubte K e n n t n i s der 
G l a s u r h e r s t e l l u n g u n d - a n w e n d u n g bei der T ö p f e r e i . D a verg le i chbare F u n d e sehr 
we i t verbre i tet sind48 , ist ihre P r o d u k t i o n w e i t außerha lb W a l l d o r f s d u r c h a u s d e n k -
bar. 
D i e h ier v o r l i e g e n d e h o h e , eher z y l i n d r i s c h e als kuge l ige F o r m der W e b g e w i c h t e 
( A b b . 9,19) ist t y p i s c h f ü r d ie aus u n g e b r a n n t e m T o n gefert igten B e s c h w e r u n g e n der 
senkrechten F ä d e n ( „ K e t t f ä d e n " ) des s t ehenden W e b s t u h l s aus d e m 11. /12. Jh.4 9 . 
W i e B e f u n d e in U b s t a d t - W e i h e r 5 0 u n d n i ch t z u l e t z t in der Bads t raße in W a l l d o r f 
selbst (s iehe u n t e n 2.3) ze igen , w e r d e n die i m f r ü h e n Mi t te la l ter n i edr igen G e w i c h t e 
bis z u m H o c h m i t t e l a l t e r i m m e r größer, m e h r n o c h als der D u r c h m e s s e r n i m m t d ie 
H ö h e seit der k a r o l i n g i s c h e n E p o c h e zu . A u s d e m mi t der Ze i t s te igenden G e w i c h t 
ihrer B e s c h w e r e r darf w o h l auf eine V e r ä n d e r u n g der hergeste l l ten Tex t i l i en r ü c k g e -
sch lossen w e r d e n . 
A u s d e m m i t r ö m i s c h e n Spo l i en erbauten B r u n n e n a m S c h l o ß w e g (s iehe o b e n 2.4) 
k o n n t e n n e b e n m e r o w i n g i s c h e r r a u w a n d i g e r K e r a m i k ( A b b . 10 ,2 -4) auch das B o -
d e n s t ü c k eines g läsernen S turzbechers ( A b b . 10,1) u n d ein f rühes , l i n s e n f ö r m i g e s 
W e b g e w i c h t g e b o r g e n w e r d e n . F ü r eine V e r f ü l l u n g erst in s p ä t m e r o w i n g i s c h - f r ü h -
karo l ing i scher Ze i t sprechen mehrere Scherben der Ä l t e r e n , g e l b t o n i g e n D r e h s c h e i -
b e n w a r e - d a r u n t e r e ine verz ier te ( A b b . 10,5) i m o b e r e n Bere ich . 
D e r B e c h e r ve rd i en t b e s o n d e r e B e a c h t u n g , da G l a s f u n d e in f rühmi t te l a l t e r l i chen 
S ied lungen z u den Se l tenhei ten gehören . N a c h den h ä u f i g e n F u n d e n in d e n z e i t -
g le ichen R e i h e n g r ä b e r n darf m a n das W a l l d o r f er S tück z u d e n i m 6. J h . v o r a l l em i n 
den L a n d s c h a f t e n ent lang des R h e i n s verbre i te ten E x e m p l a r e n o h n e B o d e n s p i t z e 
rechnen 51. 
I n der u n m i t t e l b a r e n N a c h b a r s c h a f t des B r u n n e n s w u r d e n we i te re Scherben der 
M e r o w i n g e r - u n d K a r o l i n g e r z e i t ( A b b . 10 ,6 -11) u n d des H o c h - bis b e g i n n e n d e n 
Spätmitte la l ters (Taf . 10 ,12 -20) ange t ro f fen . W i e in der Bads t raße l iegen auch hier 
einige r ö m i s c h e G e f ä ß f r a g m e n t e vor . 
D a s G r u b e n h a u s i n der Bads t raße (s iehe o b e n 2.3) enthäl t - abgesehen v o n drei j ü n -
geren Scherben i m obers ten Bere i ch ) - n u r f rühmi t te la l te r l i che K e r a m i k aus der j ü n -
geren M e r o w i n g e r - u n d der K a r o l i n g e r z e i t . E s ist d a m i t nach d e m B r u n n e n a m 
S c h l o ß w e g der älteste S i e d l u n g s b e f u n d auf W a l l d o r f e r B o d e n ; das e ingangs b e s p r o -
chene G r u b e n h a u s in der H i r s c h s t r a ß e schl ießt in seiner V e r f ü l l u n g z w a r auch z a h l -
reiche F u n d e des späten 6. /7 . J h s . ein, ist selbst aber erst hochmi t t e l a l t e r l i ch z u d a -
t ieren. 
D i e M a s s e der g e b o r g e n e n Scherben rechnet z u der s c h o n aus der H i r s c h s t r a ß e h i n -
längl ich b e k a n n t e n Ä l t e r e n , ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e ( A b b . 11,5-12; 12,1-2) . 
I m K o n t r a s t z u d o r t l iegen v o n der Bads t raße a l lerdings bis auf e in F r a g m e n t ( A b b . 
11,5) ke ine ro l l r ädchenverz i e r ten Scherben dieser W a r e n a r t vor . D i e d o m i n a n t e D e -
k o r a t i o n s w e i s e ist d ie p las t i sche R i e f u n g . Selten s ind breite, schüsselart ige G e f ä ß e 
m i t gerader O b e r w a n d w i e auf A b b . 11,8. E i n recht gut verg le ichbarer F u n d k a m 
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Abb. 11: Keramikfunde aus der Badstraße. 
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1934 in e i n e m der j üngs ten G r ä b e r i m f rühmi t te l a l t e r l i chen F r i e d h o f v o n A l t -
l u ß h e i m zutage5 2 . 
E i n T o p f m i t g rober M a g e r u n g ist ze i chner i sch z u r ekons t ru i e ren , w e g e n einer n i ch t 
anpassenden W a n d s c h e r b e m u s s led ig l ich d ie G e s a m t h ö h e i m Z e n t i m e t e r b e r e i c h 
uns icher b le iben ( A b b . 11,2). D a s a m R a n d stark d e f o r m i e r t e S tück ist den G e f ä ß e n 
der A l t e r e n , ge lb ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e z w a r f o r m a l recht ähn l i ch , k a n n ihr 
aber w e g e n seines grauen R e d u k t i o n s b r a n d e s n i ch t zugeschr i eben w e r d e n . D i e O r -
n a m e n t i e r u n g m i t e i n e m e in fachen R e c h t e c k r o l l s t e m p e l m u s t e r i m O b e r t e i l wechse l t 
nach A u s s a g e einer z u g e h ö r i g e n , j e d o c h n i ch t anpassenden W a n d s c h e r b e i m Bere i ch 
der g röß ten W e i t e v o n e i n - z u zwe i ze i l i g . D i e recht mass i ve B o d e n b i l d u n g deutet 
ebenso w i e die M a c h a r t an, dass es s ich h ier u m ein G e f ä ß aus d e m U b e r g a n g s z e i t -
r a u m v o n der M e r o w i n g e r - z u r K a r o l i n g e r z e i t hande l t . 
Zwe i f e l s f re i n o c h m e r o w i n g i s c h e K e r a m i k des 7. J h s ist n e b e n e i n e m R a n d - ( A b b . 
11,3) u n d e i n e m W a n d s t ü c k ( A b b . 11,4) n o c h i n Ges ta l t eines v ier - b z w . f ü n f z e i l i g 
ro l l r ädchenverz i e r ten K a n n e n o b e r t e i l s v o h a n d e n ( A b b . 11,1). D i e s e A r t v o n F l ü s -
s igke i tsbehä l tern m i t deut l i ch abgese tz tem, e inwär ts gene ig tem R a n d u n d stark p r o -
f i l ierter O b e r w a n d s o w i e R ä d c h e n z i e r ist in S ü d w e s t d e u t s c h l a n d recht häu f i g in 
f r änk i schen R e i h e n g r ä b e r n des 7. J h s . anzu t re f f en . A l s Be isp ie le seien F u n d e aus 
H o c k e n h e i m 5 ' u n d Berghausen 5 4 ange führ t . A u f G r u n d der G l ä t t s p u r e n auf der 
O b e r f l ä c h e r ü c k e n sie in d ie N ä h e der K n i c k w a n d g e f ä ß e aus der H i r schs t raße . V o n 
dieser F e i n k e r a m i k tritt auch n o c h ein B o d e n s t ü c k auf . 
D a s e inz ige vormi t te la l te r l i che F r a g m e n t in der Bads t raße ist der R a n d einer grauen , 
f e i n t o n i g e n Kragenschüssse l aus d e m 2 . /3 . J h . n . C h r . Seine A n w e s e n h e i t k ö n n t e auf 
r ö m i s c h e S i ed lungsspuren i m K e r n des heu t igen O r t e s h i n d e u t e n . B i sher k a n n t e 
m a n ant ike F u n d e n u r außerha lb v o n W a l l d o r f . 
M i t einer a b g e b r o c h e n e n M e s s e r k l i n g e ( A b b . 12,3) fasst m a n e inen M e t a l l f u n d , der 
ze i t l i ch sehr gut z u d e n s p ä t m e r o w i n g i s c h e n u n d f r ü h k a r o l i n g i s c h e n K e r a m i k f r a g -
m e n t e n paßt . D e r z u r Messer sp i t ze h i n stark ab fa l l ende K l i n g e n r ü c k e n ist e in t y p i -
sches M e r k m a l des genann ten Zeitraumes3 5 . 
E i n zwe i t e r B e f u n d w a r leider w e n i g e r k e r a m i k h a l t i g als das G r u b e n h a u s . A u c h in 
d i e sem deut l i ch j üngeren B e f u n d des H o c h m i t t e l a l t e r s begegnen W a r e n a r t e n , d ie 
s c h o n in der H i r s c h s t r a ß e auf traten. I m B e r e i c h der Ver füT lung w i e auf der Soh le 
k o m m e n m i t Scherben der e i n h e i m i s c h e n Ä l t e r e n , g rau ton igen D r e h s c h e i b e n w a r e 
( R a n d - , H a l s - , S t a n d - u n d L i n s e n b o d e n f r a g m e n t e : A b b . 12 ,4 -5 .9) u n d so l chen der 
echten, aus d e m R h e i n l a n d s t a m m e n d e n P i n g s d o r f - W a r e ( W a n d s c h e r b e , B a n d h e n -
kel: A b b . 12 ,6 -7) E r z e u g n i s s e des 11. /12. J h s . vor . L e d i g l i c h ein B o d e n s t ü c k m i t den 
stark ausgeprägten i nneren D r e h r i e f e n k ö n n t e e twas älter sein u n d n o c h ins späte er -
ste nachchr i s t l i che J a h r t a u s e n d gehören . 
D a s B r u c h s t ü c k eines W e b g e w i c h t e s ( A b b . 12,8) so l l te z u d e m ( a n n ä h e r n d ) z y l i n -
dr i schen T y p gehören , der ebenfal ls in der H i r s c h s t r a ß e vertreten ist. N o c h e i n d e u -
tiger als d o r t be legen d ie gesch i r rkeramischen B e g l e i t f u n d e d ie späte, h o c h m i t t e l a l -
terl iche Ze i t s te l lung dieser g r o ß e n u n d s c h w e r e n G e w i c h t e . Besser erhal tene V e r -
g le ichsstücke w u r d e n bereits bei der B e s p r e c h u n g der e insch läg igen F u n d e aus der 
H i r schs t raße genannt . 
D e r V o l l s t ä n d i g k e i t ha lber m u s s hier absch l i eßend n o c h m a l s auf die bereits in der 
Ze i t v o r d e m 2. W e l t k r i e g b e k a n n t g e w o r d e n e n f rühmi t te la l t e r l i chen G r ä b e r e inge -
gangen w e r d e n (s iehe o b e n 2.1). I n d e n J a h r e n 1925 u n d 1932 w u r d e n in der H a u p t -
straße z w e i f rühmi t te la l te r l i che Bes ta t tungen au fgedeck t . D a s n u r in einer S k i z z e 
b e k a n n t e 61 c m lange „e inschne id ige Messer m i t langer G r i f f a n g e l " ( A b b . 2) aus 
d e m G r a b v o n 1925 ( G r a b 3) ist z w e i f e l l o s e in Bre i tsax . So l che H i e b s c h w e r t e r s ind 
charakter is t ische Be igaben in G r ä b e r n der ersten be iden Dr i t t e l des 7. J h s . 
D a s G r a b v o n 1932 ( G r a b 6) enthie l t e in großes , z w e i h e n k l i g e s T o n g e f ä ß ( A b b . 
12,10) u n d stark angegr i f fene E isente i le eines G ü r t e l s . A n einer Z u g e h ö r i g k e i t der 
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Abb. 12: Keramik- und Metallfunde aus der Badstraße; Gefäße aus zwei frühmittel-
alterlichen Gräbern. 
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K a n n e m u s s n i ch t gezwe i fe l t w e r d e n , w i e n o c h i m W a l l d o r f e r H e i m a t b u c h v o n 
1969''', da es s ich u m eine d u r c h a u s b e k a n n t e F o r m der j ü n g e r m e r o w i n g i s c h e n Ze i t 
handelt5 7 . 
D a s K u r p f ä l z i s c h e M u s e u m der Stadt H e i d e l b e r g bes i tz t n o c h ein wei teres Z w e i -
henke lge fäß aus W a l l d o r f ( A b b . 12,11), das in d e n alten F u n d a k t e n j e d o c h n i ch t er -
w ä h n t w i r d . D a es s ich w o h l n icht u m eine V e r w e c h s l u n g m i t e i n e m F u n d aus W i e s -
l o c h handelt5 8 , m u s s n o c h ein zwe i t e s G r a b g e f ä ß des 7. J h s . v o r h a n d e n sein (dass es 
nur aus einer Bes ta t tung s t a m m e n k a n n , belegt seine vo l l s t änd ige E r h a l t u n g ) . Ä h n -
l iche Stücke k e n n t m a n aus H o c k e n h e i m 5 ' u n d R a u n h e i m , Kr . G r o ß - G e r a u 6 0 . 
W ä h r e n d der D r u c k v o r b e r e i t u n g e n f ü r dieses J a h r b u c h k o n n t e in der G o e t h e -
straße 8 s c h o n w i e d e r eine a rchäo log i sche N o t b e r g u n g d u r c h g e f ü h r t w e r d e n , d ie 
hier k n a p p b e s c h n e b e n w e r d e n sol l : 
E s k a m eine 4,8 m a l 3,2 m lange W e b h ü t t e des späten 10. J h s . n. C h r . z u Tage, d ie fast 
e inen M e t e r in d e n d a m a l i g e n B o d e n einget ief t war . D a s G e b ä u d e hatte insgesamt 
acht H o l z p f o s t e n , je drei an den L ä n g s - u n d z w e i F i r s tp f o s t en an d e n St irnseiten. 
D e r E i n g a n g ü b e r eine h ö l z e r n e T r e p p e lag i m W e s t e n ; die S e i t e n w ä n d e w a r e n w o h l 
d u r c h R u n d h ö l z e r verk le ide t . I m I n n e r e n des G e b ä u d e s f a n d e n s ich in A b s t ä n d e n 
v o n 2,1 m a l 1,6 m v ier P fo s t en löcher , d ie als S tandspuren eines g r o ß e n G e w i c h t s -
w e b s t u h l s z u d e u t e n s ind , w i e aus d e n b e i g e f u n d e n e n v ie len W e b g e w i c h t e n abgele i -
tet w e r d e n k a n n ; n i ch t ganz a u s z u s c h l i e ß e n w ä r e n auch z w e i W e b s t ü h l e . E s hande l t 
s ich also n i ch t u m ein W o h n h a u s , s o n d e r n u m ein W i r t s c h a f t s g e b ä u d e , das nach den 
erha l tenen S p u r e n n i ch t abbrannte , s o n d e r n p l a n m ä ß i g abger issen w u r d e . 
N a c h der v o r l ä u f i g e n A u s w e r t u n g der K e r a m i k f u n d e w u r d e das H a u s i m späten 10. 
J h . erbaut u n d i m f r ü h e n 11. J h . abgerissen. Eben fa l l s geborgene K n o c h e n v o n R i n d , 
S c h w e i n , Schaf u n d H u h n lassen e inen Tei l des Speisezette ls der d a m a l i g e n B e w o h -
ner erahnen. Te i le e iner ro t bema l t en , s o g e n a n n t e n „ P i n g s d o r f e r A m p h o r a " be legen 
I m p o r t k e r a m i k aus d e m R a u m K ö l n . E i n großer Tei l der b e s t i m m b a r e n K e r a m i k ist 
j e d o c h sogenann te „ W i e s l o c h e r W a r e " des 10. J h s . 
F ü r den B e r g b a u h i s t o r i k e r h o c h interessant w a r e n d iverse F u n d e v o n sogenann te r 
Bleiglätte , das s ind B l e i o x i d e , d ie bei der E n t s i l b e r u n g v o n R o h b l e i anfa l len . S c h o n 
i m M a i 1997 w a r e n ja in der V e r f ü l l u n g eines ähn l i chen , aber w o h l e twa 150 J a h r e 
j üngeren G r u b e n h a u s e s in der d i rekt b e n a c h b a r t e n H i r s c h s t r a ß e B le ig l anz , B le ig lä t -
te, V e r h ü t t u n g s s c h l a c k e n u n d eine eiserne T i e g e l z a n g e g e b o r g e n w o r d e n . 
F ü r d ie O r t s g e s c h i c h t e v o n W a l l d o r f ist der F u n d als sehr w i c h t i g e i n z u s t u f e n , er -
laubt er d o c h d iverse R e k o n s t r u k t i o n e n u n d A u s s a g e n z u r S ied lungsgesch ichte . 
1. D i e s c h o n 1997 geäußerte V e r m u t u n g , dass i m 10. o d e r f r ü h e n 11. J h . auch in 
W a l l d o r f e ine B l e i -S i l be r -Verhü t tungs tä t i gke i t u m g i n g , erhielt eine we i te re Stütze . 
G e s i c h e r t s ind b isher n u r d ie m o n t a n e n S tandor te W i e s l o c h , A l t w i e s l o c h , B a i e r -
tal, N u ß l o c h , L e i m e n u n d R a u e n b e r g ; I n d i z i e n l iegen aber m i t t l e rwe i l e auch f ü r 
St. I lgen vor . 
2. A u f f ä l l i g ist fü r W a l l d o r f d ie H ä u f i g k e i t der als W e b h ü t t e n g e n u t z t e n G r u b e n -
häuser. B i sher k o n n t e n in der H i r s c h - , B a d - u n d G o e t h e s t r a ß e insgesamt v ier s o l -
che G e b ä u d e des 10. - bis 12. J h s . d o k u m e n t i e r t w e r d e n , d ie s ich alle d u r c h F u n d e 
v o n W e b g e w i c h t e n z u e r k e n n e n gaben. H i n z u k o m m t ein W e b g e w i c h t in d e m u m 
600 n. C h r . ve r fü l l t en B r u n n e n a m Sch lossweg . D e m g e g e n ü b e r k o n n t e n in W i e s -
l o c h bis heute z w a r auch sechs G r u b e n h ä u s e r ausgegraben w e r d e n - F u n d e v o n 
W e b g e w i c h t e n feh len aber vö l l i g , u n d m i n d e s t e n s drei H ü t t e n s ind auf G r u n d v o n 
F u n d e n v o n G e t r e i d e als Vor ra t s spe icher z u b e z e i c h n e n . 
3. Bestät igt hat s ich, dass d ie M i t t e des heu t igen S tadtkerns v o n W a l l d o r f v o r tausend 
J a h r e n s c h o n relat iv g roß f l äch ig besiedel t gewesen sein muss . Bads t raße b z w . 
H i r s c h - u n d G o e t h e s t r a ß e b i l den v e r m u t l i c h d ie G r e n z e n einer ent lang der 
H a u t s t r a ß e or ient ier ten S ied lung v o n w o h l m i n d e s t e n s 4 H e k t a r G r ö ß e . 
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Le ider ist aus den f ü n f u r k u n d l i c h über l ie fer ten S c h e n k u n g e n an das K l o s t e r L o r s c h 
i m 8. u n d 9. J h . ke ine G r ö ß e der S ied lung able i tbar - W a l l d o r f m u s s i m 8. bis 10. J h . 
nach d e n a rchäo log i schen B e f u n d e n aber e in relat iv großer O r t gewesen sein, w o h l 
größer als W i e s l o c h , das erst i m späten 10. J h . d u r c h d e n S i lberbergbau an B e d e u -
tung g e w a n n . 
4. Z u s a m m e n f a s s u n g 
D i e in den l e t z ten J a h r e n in der H i r schs t raße , der Bads t raße u n d i m S c h l o ß w e g a u f -
gedeckten S i ed lungsspuren b e z e u g e n g e m e i n s a m m i t d e n s c h o n lange b e k a n n t e n 
G r ä b e r n aus der H a u p t s t r a ß e d ie E n t s t e h u n g W a l l d o r f s in der M e r o w i n g e r z e i t . S o -
lange z u der v o r k u r z e m e n t d e c k t e n F i b e l n i ch t n o c h we i te re F u n d e des 5. u n d 6. 
J a h r h u n d e r t s h i n z u treten, w i r d m a n v o n einer G r ü n d u n g in der Ze i t u m 600 ausge -
hen m ü s s e n . A n d e r s als e twa d ie N a c h b a r s t a d t W i e s l o c h , die nach V e r l a g e r u n g erst 
i m h o h e n Mi t te la l ter an ihrer heu t igen Stelle entstand6 1 , b l ieb m a n in W a l l d o r f d e m 
f r ü h gewäh l t en S ied lungsp la t z m i n d e s t e n s 1400 J a h r e treu. 
N a c h der r ä u m l i c h e n V e r t e i l u n g des G r ä b e r f e l d s , des B r u n n e n s u n d der S t r e u f u n d e 
w i r d m a n v e r m u t e n d ü r f e n , daß der S i e d l u n g s u r s p r u n g der Stadt W a l l d o r f i m B e -
reich der G o e t h e - u n d H i r s c h s t r a ß e gelegen hat. We i tere , h ier n i ch t behande l t e N o t -
b e r g u n g e n in der H a u p t - , A p o t h e k e n - , M a r k t - , L a m m - u n d O b e r e n G r a b e n s t r a ß e 
ergaben ke ine f rühmi t te l a l t e r l i chen F u n d e . 
5. D a n k 
D i e s e A r b e i t w u r d e n u r d u r c h d ie lang jähr ige U n t e r s t ü t z u n g der S t a d t v e r w a l t u n g 
W a l l d o r f ü b e r h a u p t erst e r m ö g l i c h t ; z u d a n k e n ist h ier besonders H e r r n B ü r g e r m e i -
ster M e r k l i n g e n Be i d e n N o t b e r g u n g e n ha l fen f r e u n d l i c h e r w e i s e e h r e n a m t l i c h d ie 
H e r r e n J ü r g e n u n d D i e t e r H e r r m a n n , H a n s K o l d e w e y h (alle W a l l d o r f ) s o w i e P f a r -
rer V o l k e r R e i n h a r d (St. I lgen) . D i e V o r l a g e z u A b b . 1 w u r d e v o n der S t a d t v e r w a l -
t ung W a l l d o r f z u r V e r f ü g u n g gestellt. 
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